「源氏物語」と和歌について by 野村 精一 et al.
「
源
氏
物
語
」
と
和
歌
に
つ
い
て
野
村
精
一
１
さ
き
ご
ろ
物
故
さ
れ
た
益
田
勝
実
氏
の
、
い
く
つ
も
の
優
れ
た
業
績
の
な
か
に
、
す
で
に
「
古
典
的
」
と
い
っ
て
い
い
そ
れ
の
一
つ
に
、
「
歌
語
り
」
と
い
う
タ
ー
ム
の
提
唱
が
数
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
る
に
、
向
後
の
学
界
一
般
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
か
な
ら
ず
し
も
当
を
得
た
も
の
と
は
言
え
ま
い
。
こ
こ
に
、
お
そ
ら
く
学
界
一
般
の
平
均
的
理
解
の
標
準
と
も
い
う
べ
き
、
諸
事
典
類
に
お
け
る
そ
の
記
載
を
み
る
に
、
そ
れ
は
、
単
な
る
和
歌
史
に
お
け
る
風
俗
的
現
象
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
大
和
物
語
」
な
ど
と
の
関
わ
り
が
「
短
歌
説
話
」
と
い
う
、
む
し
ろ
説
話
研
究
の
領
域
に
お
し
や
ら
れ
て
、
ふ
れ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
参
考
文
献
と
し
て
も
せ
い
ぜ
い
高
橋
正
治
氏
の
名
を
み
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
つ
い
ぞ
益
田
氏
の
そ
れ
を
引
く
こ
と
が
な
い
（
注
１
）。
い
わ
ん
や
物
語
研
究
の
側
に
お
い
て
お
や
、
の
印
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
不
当
を
な
じ
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
不
学
を
笑
う
べ
き
こ
と
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、
そ
の
思
い
を
い
さ
さ
か
押
さ
え
て
、
い
ま
ひ
と
た
び
、
そ
の
原
点
に
た
ち
も
ど
る
と
こ
ろ
か
ら
、
叙
述
を
は
じ
め
て
み
た
い
。
こ
れ
以
上
、
氏
の
研
究
史
的
位
置
付
け
を
お
ろ
そ
か
に
は
で
き
な
い
、
と
い
う
、
い
さ
さ
か
苛
立
ち
め
い
た
心
情
を
隠
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
２
さ
て
こ
と
の
詳
細
は
、
氏
じ
し
ん
の
そ
れ
に
（
注
２
）つ
い
て
見
る
べ
く
、
あ
え
て
重
複
を
い
と
わ
ず
用
例
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
― １ ―
叙
述
に
資
し
た
い
。
こ
と
は
、
な
に
を
お
い
て
も
「
源
氏
物
語
」
の
ば
あ
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
よ
ろ
つ
の
御
も
の
か
た
り
文
の
道
の
お
ほ
（
注
３
）」
つ
か
な
く
お
ほ
さ
る
ヽ
事
と
も
な
と
と
は
せ
給
て
又
す
き


し
き
う
た
か
た
り
な
と
も
か
た
み
に
き
こ
え
か
は
さ
せ
給
つ
い
て
に
…
…
（「
さ
か
木
」
三
七
ウ
〜
三
八
オ
）
…
…
こ
と
な
る
ゆ
へ
な
き
こ
と
は
を
も
こ
ゑ
の
と
や
か
に
お
し
し
つ
め
て
い
ひ
い
た
し
た
る
は
う
ち
き
く
み
ヽ
こ
と
に
お
ほ
え
お
か
し
か
ら
ぬ
う
た
か
た
り
を
す
る
も
こ
ゑ
つ
か
ひ
つ
き
つ
き
し
く
て
の
こ
り
お
も
は
せ
も
と
す
ゑ
お
し
み
た
る
さ
ま
」
に
て
う
ち
す
む
し
た
る
は
ふ
か
き
す
ち
思
ひ
え
ぬ
ほ
と
の
う
ち
き
ヽ
に
は
お
か
し
か
な
り
と
み
ヽ
も
と
ま
る
か
し
…
…
（「
と
こ
な
つ
」
二
三
ウ
〜
二
四
オ
）
…
…
と
し
比
の
御
あ
り
さ
ま
な
と
」
か
た
り
て
な
に
の
お
り
た
に
と
の
給
し
花
紅
葉
の
色
を
見
て
も
は
か
な
く
よ
み
給
け
る
う
た
か
た
り
な
と
を
つ
き
な
か
ら
す
う
ち
わ
な
ヽ
き
た
れ
と
こ
め
か
し
く
こ
と
す
く
な
ヽ
る
も
の
か
ら
お
か
し
か
り
け
る
…
…
（「
や
と
り
木
」
八
一
ウ
〜
八
二
オ
）
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
島
本
な
ど
流
布
の
源
氏
諸
本
の
ば
あ
い
、
こ
の
３
例
に
つ
き
る
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
別
本
の
、
東
山
御
文
庫
蔵
「
御
所
本
（
注
４
）」
な
ど
に
よ
れ
ば
、「
さ
か
木
」
の
「
う
た
か
た
り
」
は
「
む
か
し
も
の
か
た
り
」
と
あ
っ
て
、
さ
ら
に
１
例
を
け
ず
る
こ
と
と
な
る
。
卒
然
と
し
て
益
田
氏
に
つ
け
ば
、
こ
の
こ
と
ば
が
源
氏
や
枕
に
頻
出
す
る
か
の
ご
と
き
錯
覚
を
あ
た
え
る
の
は
、
益
田
氏
が
、
単
に
「
う
た
か
た
り
」
の
一
語
の
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
ば
「
歌
」
を
「
語
る
」
と
い
う
現
象
じ
た
い
に
着
目
さ
れ
た
が
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
文
例
の
多
く
み
ら
れ
る
「
枕
草
子
」
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
記
す
と
こ
ろ
が
あ
る
（
注
５
）。
以
下
、
右
に
つ
い
て
、
若
干
の
補
記
を
こ
こ
ろ
み
る
。
「
さ
か
木
」
の
そ
れ
は
、
源
氏
と
朱
雀
院
と
の
対
話
の
様
相
を
描
い
た
も
の
、
源
氏
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
の
逼
迫
の
さ
な
か
、
こ
の
兄
弟
の
ゆ
と
り
あ
る
話
し
の
さ
ま
が
、
あ
え
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
印
象
で
あ
ろ
う
。「
よ
ろ
つ
の
御
も
の
か
た
り
」
の
な
か
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、「
文
の
道
」
な
ど
と
は
対
照
的
な
「
す
き


し
」
い
話
柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
こ
の
「
う
た
か
た
り
」
な
― ２ ―
る
も
の
へ
の
作
者
な
り
の
評
価
の
姿
勢
が
伺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
と
こ
な
つ
」
の
「
う
た
か
た
り
」
は
、
か
の
近
江
の
君
の
そ
れ
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
お
も
し
ろ
く
も
な
い
「
う
た
か
た
り
」
が
一
見
か
っ
こ
う
が
つ
い
て
い
て
、
双
六
あ
い
て
の
五
節
あ
た
り
の
打
ち
聞
き
な
ら
ご
ま
か
せ
る
の
だ
が
…
…
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
打
聞
」
の
用
例
も
、
こ
の
長
編
中
唯
一
の
も
の
で
あ
る
（
注
６
）。
し
か
も
、
そ
の
数
行
前
に
、「
う
ち
き
く
み
ヽ
こ
と
に
…
…
」
と
あ
っ
て
、
た
ん
に
そ
の
連
用
形
を
も
ち
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
や
ど
り
木
」
の
そ
れ
は
、
宇
治
の
阿
闍
梨
の
も
と
を
た
ず
ね
た
薫
に
、
弁
尼
の
、「
こ
ひ
め
君
」
す
な
わ
ち
な
く
な
っ
た
宇
治
大
君
を
回
想
し
た
こ
と
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
よ
み
給
け
る
う
た
か
た
り
」
と
い
う
か
か
り
か
た
に
不
審
が
な
い
で
も
な
い
が
、
弁
尼
の
語
り
口
に
つ
い
て
の
、
一
つ
の
表
現
の
し
方
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
、
と
も
よ
め
な
い
で
は
な
い
（
注
７
）。
さ
て
、
そ
の
「
源
氏
物
語
」
を
の
ぞ
け
ば
、「
紫
式
部
集
」
に
み
え
る
１
例
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
わ
つ
ら
ふ
事
あ
る
比
な
り
け
る
か
ひ
ぬ
ま
（
注
８
）
の
池
と
い
ふ
所
な
ん
あ
る
と
人
の
あ
や
し
き
哥
か
た
り
を
す
る
を
き
ヽ
て
心
み
に
よ
ま
む
と
い
ふ
」
世
に
す
む
に
な
と
か
ひ
ぬ
ま
の
い
け
ら
し
と
お
も
ひ
そ
し
つ
む
そ
こ
は
し
ら
ね
と
（
一
八
ウ
〜
一
九
オ
）
こ
こ
で
は
、
は
っ
き
り
「
あ
や
し
き
哥
か
た
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
ば
に
、
な
い
し
、
そ
の
実
態
に
か
か
わ
っ
て
、
こ
の
人
の
、
「
歌
語
り
」
に
対
す
る
思
い
が
明
ら
か
な
用
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
こ
の
人
の
「
日
記
」
に
お
け
る
歌
詠
み
批
判
の
文
言
を
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
の
、
当
代
の
歌
壇
史
的
状
況
に
た
い
す
る
、
か
な
り
忌
憚
の
な
い
思
い
が
読
み
と
ら
れ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
節
を
改
め
る
。
３
で
は
、
こ
の
作
の
中
で
、
具
体
的
に
「
歌
語
り
」
は
い
か
な
る
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
て
い
る
か
。
た
と
え
ば
、
ご
く
わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
、
雨
夜
の
品
定
め
に
お
け
る
頭
中
将
ら
三
人
の
体
験
談
を
連
想
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
ひ
き
続
く
と
こ
ろ
か
ら
、
引
く
こ
と
と
す
る
。
式
部
卿
の
宮
の
姫
君
に
あ
さ
か
ほ
た
て
ま
つ
り
給
し
哥
な
と
を
す
こ
し
ほ
を
ゆ
か
め
て
か
た
る
も
き
こ
ゆ
く
つ
ろ
き
か
ま
し
く
う
た
す
し
か
ち
― ３ ―
に
も
あ
る
か
な
な
を
み
お
と
り
は
し
な
ん
か
し
と
お
ほ
す
…
…
（「
は
ゝ
き
木
」
四
二
ウ
）
源
氏
が
、
雨
夜
の
品
定
め
の
論
議
に
触
発
さ
れ
て
の
冒
険
行
の
第
一
話
、
中
川
の
紀
伊
守
邸
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
こ
の
部
分
、
古
来
問
題
点
お
お
く
、
か
な
ら
ず
し
も
一
義
的
な
理
解
を
期
し
得
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
本
論
の
論
旨
に
関
わ
る
限
り
で
ふ
れ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
典
型
的
な
「
歌
語
り
」
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
じ
つ
は
当
面
の
歌
の
語
り
口
の
描
写
に
「
ほ
を
ゆ
か
め
て
」
と
あ
っ
て
、
河
海
以
来
の
「
方
曲
」
を
始
点
と
す
る
当
今
の
説
に
し
た
が
え
ば
、
此
の
種
「
歌
語
り
」
の
実
体
は
、
概
ね
か
よ
う
な
歪
曲
と
も
い
わ
ぬ
ま
で
も
、
お
お
く
の
「
歌
語
り
」
の
具
体
的
な
様
相
は
、「
歌
」
そ
の
も
の
の
「
文
学
的
」
な
質
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
直
後
の
源
氏
の
感
想
「
く
つ
ろ
き
が
ま
し
く
歌
誦
し
が
ち
」
で
、
こ
の
分
で
は
そ
の
女
主
人＝
空
蝉
も
「
見
劣
り
」
が
す
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
も
、
む
べ
な
る
か
な
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
の
「
歌
語
り
」
じ
た
い
が
、
物
語
の
進
行
上
、
あ
る
種
の
予
見
を
読
者
に
与
え
こ
そ
す
れ
、「
う
た
」
そ
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
「
う
た
か
た
り
」
の
内
容
実
質
へ
の
積
極
的
・
肯
定
的
な
評
価
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
歌
語
り
」
と
の
対
応
に
つ
い
て
、
古
来
か
ま
び
す
し
い
関
わ
り
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
ひ
く
。
槿
巻
で
あ
る
。…
…
か
れ
た
る
花
と
も
の
中
に
あ
さ
か
ほ
の
こ
れ
か
れ
に
は
ひ
ま
つ
は
れ
て
あ
る
か
な
き
か
に
さ
き
て
に
ほ
ひ
も
こ
と
に
か
は
れ
る
」
を
ヽ
ら
せ
給
て
た
て
ま
つ
れ
給
ふ
け
さ
や
か
な
り
し
御
も
て
な
し
に
人
わ
ろ
き
心
ち
し
は
へ
り
て
う
し
ろ
て
も
い
と
ヽ
い
か
ヽ
御
ら
う
し
け
む
と
ね
た
く
さ
れ
と
み
し
お
り
の
露
わ
す
ら
れ
ぬ
あ
さ
か
ほ
の
は
な
の
さ
か
り
は
す
き
や
し
ぬ
ら
ん
と
し
こ
ろ
の
つ
も
り
も
あ
は
れ
と
は
か
り
は
さ
り
と
も
お
は
し
し
る
ら
む
や
と
な
む
か
つ
は
な
と
き
こ
え
給
へ
り
お
と
な
ひ
た
る
御
ふ
み
の
心
は
へ
に
お
ほ
つ
か
な
か
ら
む
も
み
し
ら
ぬ
や
う
」
に
や
と
お
ほ
し
人


も
御
す
ヽ
り
と
り
ま
か
な
ひ
て
き
こ
ゆ
れ
は
あ
き
は
て
ヽ
き
り
の
ま
か
き
に
む
す
ほ
ヽ
れ
あ
る
か
な
き
か
に
う
つ
る
あ
さ
か
ほ
に
つ
か
は
し
き
御
よ
そ
へ
に
つ
け
て
も
つ
ゆ
け
く
と
の
み
あ
る
は
な
に
の
お
か
し
き
ふ
し
も
な
き
― ４ ―
を
い
か
な
る
に
か
を
き
か
た
く
御
ら
む
す
め
り
あ
を
に
ひ
の
か
み
の
な
よ
ひ
か
な
る
す
み
つ
き
は
し
も
お
か
し
く
み
ゆ
め
り
人
の
御
ほ
と
か
き
さ
ま
な
と
に
つ
く
ろ
は
れ
つ
ヽ
そ
」
の
お
り
は
つ
み
な
き
こ
と
ヽ
も
つ
き


し
く
ま
ね
ひ
な
す
に
は
ほ
ヽ
ゆ
か
む
事
も
あ
め
れ
は
こ
そ
さ
か
し
ら
に
か
き
ま
き
ら
は
し
つ
ヽ
お
ほ
つ
か
な
き
こ
と
ヽ
も
お
ほ
か
り
け
り
…
…
（「
あ
さ
か
ほ
」
七
ウ
〜
九
オ
）
い
さ
さ
か
長
々
し
い
引
き
ざ
ま
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
と
は
、
そ
の
成
立
論
的
な
い
し
構
想
論
的
な
つ
な
が
り
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
源
氏
と
槿
と
の
か
か
わ
り
、
と
く
に
そ
の
歌
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
の
「
歌
語
り
」
と
し
て
の
具
体
的
な
例
証
に
は
、
耐
え
う
る
も
の
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
に
そ
の
末
尾
「
人
の
御
ほ
と
…
…
」
以
下
の
ご
と
き
、
草
子
地
に
も
ち
か
い
か
き
ざ
ま
で
の
コ
メ
ン
ト
も
付
さ
れ
、
な
か
ん
ず
く
右
に
も
ふ
れ
た
「
ほ
ヽ
ゆ
か
む
事
」
と
い
う
物
言
い
の
あ
る
こ
と
も
見
逃
し
が
た
い
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
、
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
の
関
心
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
そ
の
お
り
は
…
…
ま
ね
び
な
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
話
し
言
葉
す
な
わ
ち
「
語
り
」
の
で
き
ご
と
を
、「
さ
か
し
ら
に
か
き
ま
き
ら
は
し
つ
ヽ
」
と
あ
る
よ
う
に
書
き
言
葉
の
次
元
へ
の
転
化
が
、
い
さ
さ
か
の
不
自
然
の
感
を
与
え
る
こ
と
な
く
し
め
さ
れ
て
い
る
の
に
注
意
し
た
い
。
と
は
す
な
わ
ち
、「
歌
語
り
」
の
、
物
語
言
語
へ
の
吸
収
な
い
し
転
換
が
さ
り
げ
な
く
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
か
よ
う
な
構
造
は
、
こ
の
物
語
の
な
か
で
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
物
語
に
お
さ
め
ら
れ
た
七
九
五
首
の
「
和
歌
」
な
る
も
の
の
作
品
内
で
の
存
在
様
態
は
、
こ
の
「
歌
語
り
」
の
叙
述
の
な
か
に
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
源
氏
物
語
」
の
な
か
の
「
和
歌
」
の
あ
り
よ
う
は
、
す
べ
て
「
歌
語
り
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。
４
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
は
や
予
定
の
容
量
に
及
ん
だ
か
に
、
み
え
る
。
い
ま
、
こ
と
を
節
し
て
述
べ
ざ
る
を
得
な
い
。
余
し
た
所
は
、
次
の
二
点
に
絞
っ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
は
、
こ
の
「
歌
語
り
」
と
い
う
こ
と
ば
の
用
例
は
、
む
し
ろ
当
時
き
わ
め
て
稀
少
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
そ
の
用
い
手
が
、
ほ
ぼ
紫
じ
し
ん
に
限
ら
れ
て
く
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
実
態
と
し
て
の
「
歌
語
り
」
や
、
物
語
作
品
に
描
か
れ
た
そ
れ
の
量
に
比
例
し
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
― ５ ―
そ
の
こ
と
じ
た
い
、
な
に
を
意
味
す
る
か
。
本
来
、「
う
た
」
は
「
よ
む
」
も
の
で
あ
っ
て
、「
か
た
る
」
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
独
り
で
詠
む
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
お
お
く
は
贈
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
答
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
会
合
の
席
で
唱
和
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
や
が
て
、
ひ
と
の
口
に
の
ぼ
り
、
あ
る
い
は
集
め
ら
れ
て
、
勅
撰
の
栄
を
え
て
、
書
物
の
か
た
ち
で
、
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。「
勅
撰
集
」
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、「
う
た
よ
み
」
た
ち
は
、
そ
れ
を
目
指
し
て
、
お
の
が
「
う
た
」
の
「
集
」
を
、
み
ず
か
ら
、
あ
る
い
は
し
か
る
べ
き
人
の
手
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
私
家
集
」
が
編
ま
れ
て
き
た
。
こ
ん
な
初
歩
に
ひ
と
し
い
こ
と
を
、
い
か
に
も
わ
ざ
と
ら
し
く
述
べ
た
の
は
、
以
下
に
記
す
と
こ
ろ
と
の
対
比
を
試
み
た
か
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
か
た
ら
れ
た
う
た
」
の
こ
と
へ
の
、
し
か
る
べ
き
認
識
の
も
ん
だ
い
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
は
、
い
か
に
し
て
伝
え
ら
れ
た
の
か
。
し
ば
し
ば
、
人
々
は
、
こ
こ
に
「
大
和
物
語
」
と
い
う
書
物
の
名
を
あ
げ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
、「
源
氏
物
語
」
の
作
者
は
、
こ
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
触
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
、
設
定
さ
れ
た
年
代
に
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
で
は
、
こ
の
種
の
事
に
対
し
て
好
意
的
だ
っ
た
か
に
見
え
る
「
枕
草
子
」
の
作
者
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
か
た
ら
れ
た
う
た
」
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
「
物
語
」
の
世
界
で
は
、
こ
と
ば
と
し
て
生
き
延
び
て
い
た
。
業
平
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
竹
取
の
翁
に
も
、
宇
津
保
の
俊
陰
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
わ
る
限
り
で
、
こ
の
「
か
た
ら
れ
た
う
た
」
が
取
り
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
光
る
源
氏
の
「
も
の
が
た
り
」
に
お
い
て
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
作
者
だ
け
が
、
こ
れ
に
「
歌
語
り
」
と
い
う
名
辞
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
は
、
ひ
さ
し
く
人
々
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
。
よ
う
や
く
益
田
氏
の
慧
眼
に
よ
っ
て
、
こ
の
ほ
ど
、
よ
う
や
く
、
思
い
起
こ
さ
れ
た
に
す
ぎ
ま
い
。
し
か
も
、
こ
の
「
歌
語
り
」
の
命
名
者
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
長
編
の
な
か
で
多
様
か
つ
多
彩
に
そ
れ
を
用
い
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
じ
し
ん
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
評
価
し
て
い
な
い
趣
き
な
の
で
あ
る
。
物
語
世
界
を
ひ
と
つ
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
え
が
い
て
き
た
こ
の
作
者
に
と
っ
て
、「
う
た
」
を
、
で
な
く
、「
歌
語
り
」
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
中
の
ひ
と
つ
と
し
て
取
り
こ
ん
だ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
の
「
藤
裏
葉
」
の
め
で
た
き
決
着
の
あ
と
に
書
き
出
し
た
「
若
菜
」
巻
に
お
い
て
は
、
当
初
こ
の
「
か
た
ら
れ
た
う
た
」
た
ち
は
、
排
さ
れ
た
。
し
か
し
、
紫
の
死
に
さ
ら
さ
れ
た
か
れ
光
源
氏
の
、
そ
の
思
い
を
「
語
る
」
と
き
、
そ
れ
は
「
か
た
ら
れ
た
う
た
」
が
採
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。「
幻
」
巻
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
解
き
え
ぬ
矛
盾
に
対
し
て
、
こ
の
作
者
は
再
度
こ
こ
ろ
み
る
。「
手
習
」
の
浮
舟
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
次
な
る
「
夢
浮
橋
」
に
は
、
薫
の
「
う
た
」
が
、
た
だ
一
首
、
ほ
と
ん
ど
放
り
出
― ６ ―
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
巻
は
、
は
や
「
歌
語
り
」
の
方
式
さ
え
取
り
落
と
し
て
、
物
語
の
な
か
で
は
、
も
は
や
「
う
た
」
は
、
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
も
ち
え
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
至
っ
た
。
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
葛
藤
は
、
後
代
を
ふ
く
め
て
、
そ
の
読
者
た
ち
に
と
っ
て
無
縁
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
、
そ
の
キ
イ
ワ
ー
ド
た
る
「
歌
語
り
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
だ
れ
も
使
う
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
右
は
、
本
来
の
命
題
、「
源
氏
物
語
」
と
和
歌
、
に
た
い
し
て
の
答
え
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
が
、
す
く
な
く
と
も
、
そ
れ
へ
の
一
階
梯
を
踏
ん
だ
か
に
は
み
え
る
。
当
然
の
事
な
が
ら
、
稿
は
続
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
注
１
た
と
え
ば
、
岩
波
書
店
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』、
明
治
書
院
『
和
歌
大
辞
典
』
な
ど
の
該
当
項
目
を
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
、
し
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
と
の
因
由
を
子
細
に
た
ど
れ
ば
、
同
氏
じ
し
ん
の
発
想
じ
た
い
に
お
い
て
、
説
話
文
学
研
究
上
の
そ
れ
と
見
な
さ
る
べ
き
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
氏
の
主
著
の
ひ
と
つ
『
説
話
文
学
と
絵
巻
』
の
「
歌
物
語
の
方
法
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
書
は
、
当
時
の
日
文
協
京
都
支
部
長
南
波
浩
氏
ら
の
企
画
に
か
か
る
「
古
典
と
そ
の
時
代
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
研
究
史
に
お
け
る
「
流
行
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
改
め
て
痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
２
益
田
氏
「『
上
代
文
学
史
稿
』
案
」（「
日
本
文
学
史
研
究
」
４
〜
７
）、「
歌
語
り
の
世
界
」（「
季
刊
国
文
」
四
号
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
『
益
田
勝
実
の
仕
事
』
に
収
む
）、『
説
話
文
学
と
絵
巻
』（
三
一
書
房
、
同
前
）、「
物
語
文
学
と
歌
が
た
り
」（『
体
系
物
語
文
学
史
第
一
巻
』
有
精
堂
）
な
ど
。
３
い
ま
こ
こ
で
は
、
便
宜
大
島
本
に
よ
っ
た
。
該
本
の
信
頼
性
に
つ
い
て
は
、
な
お
疑
い
の
目
を
も
っ
て
接
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
さ
り
と
て
、
か
わ
る
べ
き
も
の
を
だ
れ
が
提
示
し
た
こ
と
か
。
こ
こ
は
、
必
ず
し
も
本
文
批
判
を
旨
と
し
た
叙
述
で
は
な
い
の
で
、
用
い
た
。
傍
書
、
書
入
等
は
省
い
た
が
、
最
小
限
の
校
訂
は
ほ
ど
こ
し
た
。
４
池
田
利
夫
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
各
筆
源
氏
」。
タ
ー
ム
と
い
う
も
の
の
変
更
は
十
分
熟
慮
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
昭
和
以
降
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
通
用
し
て
き
た
名
称
を
用
い
る
。
５
伝
能
因
本
お
よ
び
三
巻
本
系
諸
本
に
は
、
こ
の
語
は
み
え
ず
、
の
ち
説
話
関
係
者
に
よ
っ
て
、
堺
本
に
あ
る
と
報
告
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
も
と
前
田
家
本
に
あ
っ
た
も
の
、
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
前
田
家
本
に
よ
っ
て
引
い
て
お
く
。
…
…
こ
の
こ
ろ
世
の
中
に
き
こ
え
け
る
事
と
も
の
あ
は
れ
な
る
も
お
か
し
き
も
ま
た
う
た
か
た
り
な
と
も
さ
ま


の
と
や
か
に
し
か
は
す
…
…
― ７ ―
ち
な
み
に
、
右
は
小
学
館
、
古
典
全
集
一
七
九
段
「
雪
の
い
と
高
く
は
あ
ら
で
」
に
照
応
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
右
の
一
文
じ
た
い
が
、
そ
れ
に
は
欠
け
て
い
る
。
三
巻
本
も
同
じ
。
こ
の
こ
と
は
、
通
説
に
従
え
ば
、「
歌
語
り
」
が
、
清
少
納
言
の
語
彙
に
属
す
る
か
否
か
を
を
、
疑
わ
せ
る
も
の
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
６
但
し
『
大
成
索
引
篇
』
で
は
、
も
う
１
例
を
掲
げ
る
。
但
し
そ
れ
は
、
二
三
ウ
う
し
ろ
か
ら
３
行
「
う
ち
き
く
」
の
「
く
」
に
ミ
セ
ケ
チ
し
て
「
き
」（
朱
）
と
す
る
も
の
を
、
本
文
に
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
但
同
書
『
校
異
篇
』
に
よ
る
限
り
、
別
本
の
一
部
を
の
ぞ
い
て
、「
う
ち
き
き
」
と
す
る
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
。
新
大
系
を
除
く
諸
注
こ
と
ご
と
く
、
こ
れ
を
用
い
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
７
や
や
相
似
た
ケ
ー
ス
が
、
多
く
説
話
研
究
者
に
よ
っ
て
ひ
か
れ
る
こ
と
多
い
「
う
た
も
の
が
た
り
」
の
ば
あ
い
に
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
く
。
浅
野
本
「
相
模
集
」
の
ば
あ
い
で
あ
る
。「
私
家
集
大
成
」
番
号
一
八
五
歌
を
引
く
。
つ
の
く
に
ゝ
す
む
こ
や
の
入
道
哥
も
の
か
た
り
な
と
お
ほ
か
た
に
い
ふ
人
な
り
け
り
か
と
の
ま
へ
を
わ
た
る
と
て
い
そ
く
事
あ
り
て
え
ま
い
ら
す
な
に
こ
と
か
と
い
ひ
た
れ
は
な
に
は
人
い
そ
か
ぬ
た
ひ
の
み
ち
な
ら
は
こ
や
と
は
か
り
も
い
ひ
は
し
て
ま
し
な
ぜ
か
浅
野
本
に
は
こ
の
「
哥
も
の
か
た
り
」
に
「
点
」
が
付
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
写
し
手
た
ち
の
不
審
も
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
集
の
本
文
に
た
ち
い
る
こ
と
は
、
い
ま
不
可
能
な
の
で
、
指
摘
に
と
ど
め
る
が
、
こ
の
「
哥
／
も
の
か
た
り
」
は
、
果
た
し
て
、
所
謂
「
歌
物
語
」
た
り
う
る
か
、
い
さ
さ
か
の
疑
い
を
存
し
て
お
く
。
お
な
じ
く
、
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
引
か
れ
る
も
う
一
つ
の
「
う
た
も
の
が
た
り
」
と
し
て
、「
栄
華
物
語
」
あ
さ
み
ど
り
巻
の
そ
れ
が
あ
る
。
こ
れ
も
紙
面
の
都
合
で
、
不
本
意
な
が
ら
抄
出
に
止
め
る
。
せ
ち
に
の
た
ま
う
こ
と
な
れ
は
こ
殿
の
う
た
物
か
た
り
を
か
き
ま
う
け
て
御
て
う
と
を
し
ま
う
け
て
ま
ち
た
て
ま
つ
り
し
か
と
御
か
ほ
を
た
に
み
た
ま
は
す
な
り
に
し
い
ま
、
便
宜
い
わ
ゆ
る
「
梅
沢
本
」
七
に
よ
っ
た
。
こ
の
□
り
、
松
村
氏
以
来
諸
注
、
巻
三
「
さ
ま


の
よ
ろ
こ
ひ
」
に
、
道
兼
が
粟
田
に
山
荘
を
経
営
し
た
こ
と
に
ふ
れ
て
、
…
…
そ
こ
に
か
よ
は
せ
給
て
御
障
子
の
繪
に
は
名
あ
る
所

を
か
ゝ
せ
た
ま
ひ
て
さ
へ
き
人


に
哥
よ
ま
せ
給
世
中
の
ゑ
も
の
か
た
り
は
か
き
あ
つ
め
さ
せ
給
…
…
（
同
前
一
）
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
右
の
「
う
た
物
か
た
り
」
は
、
こ
の
「
ゑ
も
の
か
た
り
」
に
あ
た
る
も
の
と
す
る
が
、
こ
れ
ま
た
、
は
た
し
て
然
る
か
。
あ
わ
せ
、
同
じ
く
、
い
さ
さ
か
の
疑
念
を
呈
し
て
お
か
ざ
る
を
え
な
い
が
、
諭
旨
の
混
乱
を
忌
ん
で
、
こ
こ
に
ふ
れ
る
― ８ ―
に
と
ど
め
る
。
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
「
う
た
も
の
か
た
り
」
は
、
今
日
の
文
学
史
の
術
語
と
し
て
の
「
歌
物
語
」
で
あ
り
え
な
い
ば
か
り
か
、
こ
こ
に
い
う
「
歌
語
り
」
と
も
承
応
し
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
え
て
疑
念
を
呈
し
て
お
く
。
８
こ
こ
で
は
、
便
宜
架
蔵
「
潮
廼
舎
文
庫
本
む
ら
さ
き
式
部
集
」
に
よ
り
、
高
橋
由
記
氏
の
翻
字
さ
れ
た
も
の
を
用
い
た
。
該
本
は
南
波
校
本
未
収
。
ち
な
み
に
こ
の
集
の
本
文
史
研
究
の
状
況
は
、
特
定
の
本
の
そ
れ
を
用
て
信
を
置
く
に
足
る
と
こ
ろ
は
、
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
、
と
い
う
の
が
、
ま
ず
も
っ
て
実
状
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
記
の
ば
あ
い
と
併
せ
て
、
心
ひ
そ
か
に
憂
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
（
の
む
ら
せ
い
い
ち
・
実
践
女
子
大
学
名
誉
教
授
）
― ９ ―
